




 G.M. Hopkins’s “Binsey Poplars” is a lament written on the occasion of  
being shocked upon seeing that all the aspens that used to line the river Thames 
had been felled. They had been familiar to the poet since his university days. A 
lament is a poem expressing great sadness for somebody who has died or for 
something that has ended, and this poem expresses the poet’s deep sorrow for 
the dear aspens which had disappeared due to the felling and for our inability to 
know what we do when we “hew or delve,” because by so doing we might mar 
the “sweet especial rural scene.” The poet transforms the expressive action of  
lamenting into a work of  art. In this paper, the style of  lamenting in “Binsey 
Poplars” is analyzed.
The following are what I noted on analyzing the style: first, the reason for 
the lamentation in lines 1―8 and the characteristics of  the expression in that part; 
second, the role of  information on the aspens given there; third, the ingenuity 
of  the rhythm there; fourth, the role which that part plays in the whole work; 
and finally, the reason and expression of  the lamentation in lines 9―24. In short, 
our attention centers on the relations between the contents and the expressions, 
between the two parts of  the work, and between each part and the whole. We 
can find the characteristics of  this lament of  Hopkins’s especially in those 
relations. 
 1　はじめに 





会（The Oxford Oratory Church of  St Aloysius Gonzaga）の助任司祭に赴任し










この書簡の日付は赴任して 2 か月ほど経った 1879 年 2 月 27 日である。






































完成した原稿に ‘Oxford, March 1879’ と書き込みがあることから詩は 3月












  felled 1879
My áspens déar, whose áiry cáges quélled,
Quélled or quénched in léaves the léaping sún,
Áll félled, félled, are áll félled; 
Of  a frésh and fóllowing fólded ránk
Not spáred, not óne
That dándled a sándalled
Shádow that swám or sánk
On méadow and ríver and wínd-wándering weed-wínding bánk.
Ó if  wé but knéw whát we dó
Whén we délve or héw―
Háck and ráck the grówing gréen! 
Since cóuntry ís so ténder
To tóuch, her béing só slénder,
That, líke this sléek and séeing báll
But a príck will máke no éye at áll,
Whére we, éven whére we méan
To ménd her we énd her,
Whén we héw or délve: 
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Áfter-cómers cánnot gúess the béauty béen.
Tén or twélve, ónly tén or twélve
Strókes of  hávoc únsélve
The swéet espécial scéne,
Rúral scéne, a rúral scéne,
Swéet espécial rúral scéne.6）
テキストを一瞥したところで，その形式について説明しよう。見て分かる
ように，「ビンジーのポプラ」は，1 行分の空白を間に挟んで，8 行ある前






押韻形式は，前半が ABACBDC で行末に対応する語のない D を除いて 3
種類，後半が EEFGGHHFGIFIIFFF で 5 種類の脚韻が使われている。前半
6行目の行末にある ‘sandalled’（D）は脚韻を踏まない代わりに同じ行内にあ
る ‘dandled’ と押韻している。いわゆる行内韻（internal rhyme）である。後半
9行目にも ‘mend her’ – ‘end her’ の行内韻があるが，この ‘end her’ は 4行目の














の 11 行目，19 行目，それに末尾の行である 24 行目が押韻している点にある。
すなわち，‘green’，‘been’，‘scene’ の 3語が［í:n］という音を共有するとともに，
いずれもが意味の区切りを示す休止の間（ま）のすぐ前にあって核強勢を受
ける重要な位置にある7）。 さらに ‘green’ は ‘growing’，‘been’ は ‘beauty’，‘scene’
は ‘sweet especial rural’ と頭韻を踏み，それらの組み合わせが表す意味がこの
詩において重要であることを示唆している。
もう一点，形式の観点から見て，さらに注目すべきは，詩の結びとなる最
後の文（20―24 行）で目的語となる名詞 ‘scene’ が最後の 3行の行末および 23
行目の行間で合計 4 回繰り返されていることである。‘green’，‘been’ と押韻








































All felled, felled, are all felled; 
Of  a fresh and following folded rank
Not spared, not one
書簡で ‘the aspens... are everyone felled’ と書いている部分は詩では ‘My aspens 
dear... All felled, felled, are all felled.’ となっている。‘the aspens’ の代わりに ‘My 
aspens dear，’ ‘everyone’ の代わりに ‘all’ が 2 度，‘felled’ が一つではなく 3 度繰
り返されている点に書簡の記述との違いがある。伐採されたポプラが自分に
とって親しい特別な存在であったことが詩の冒頭の ‘My aspens dear’ という表
現から分かる。書簡では ‘the aspens’ と書かれていて，自分にとって特別なポ
プラであることは特に強調されていない。しかし，特別気に入って親しんで
きたものだけに実際にはショックは大きいのである。‘felled’ については，詩



















を繰り返し使うのはその工夫の一種である。先ほどの表現で ‘all’ と ‘felled’ が
一行の中で連続的に繰り返されることで，詩人が伝えたい重要な情報はそ
の二つの語が表す内容－（1，2 本ではなく）すべて，（剪定程度ではなく）
切り倒されてしまった－であると私たちは気づく。さらに 4―5 行目で ‘Of  a 
fresh and following folded rank / Not spared, not one’ と分詞構文で畳みかけ，「並
木のポプラは全く残っていない」という事実の情報を詩人は核となる情報と





分，1―2 行目と 6―8 行目はそれぞれ 3―5 行目とどのような関係にあるのだろ
うか。
1行目は 3行目の主語でもある ‘My aspens dear’ で始まり，その後に非制限
用法の関係代名詞 ‘whose’ に導かれる節が 2行目の終わりまで続く10）。その
内容は，話題の主であるポプラの並木が伐採される前にはどのようであった














































































































Ten or twelve, only ten or twelve
Strokes of  havoc unselve
The sweet especial scene,
Rural scene, a rural scene,
Sweet especial rural scene.
1 行目には，‘Ten or twelve, only ten or twelve’ という繰り返し表現がある。






目を ‘So little will selve’，‘Trifles unselve’ としているものもあることからもそれ
は明白である14）。冒頭の 1行は文の主語 ‘Strokes’ の修飾句に当たるが，それ
と共に重要な情報を伝える表現として，目的語 ‘scene’ とその修飾語に当た













節のみから成る単音節詩脚が 3 行目を除いた各行の頭と 2 行目の ‘only’ の
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